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相 应 行 业 最 高 等 级 施 工 监 理 资
质。 截至 2011 年，国内有 101 家
企 业 通 过 援 外 成 套 项 目 监 理 备
案， 有800 多名监理工程师取得











































国际经济合作 2013 年第 3 期
进展情况和面临困难的汇报。 施
工技术组设计代表、 工程监理和










































还 需 对 援 外 项 目 实 施 效 果 组 织
（追溯性）评估。商务部于 2007 年


















对 外 移 交 后 项 目 使 用 状 况 及 影
响，总结项目经验教训，对援外项






























































































































































[本 文 受 2011 年 度 教 育 部
“新 世 纪 优 秀 人 才 支 持 计 划 ”，
2011 年 度 教 育 部 哲 学 社 会 科 学
研究后期资助重点项目《负责任的
主权借贷行为研究——国际规则
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